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Горох считается одной из древнейших культур наземном шаре. В Древнем Китае его считали симво$
лом счастья, плодородия и богатства. В настоящее время
горох возделывается повсеместно. Актуальность исполь$
зования гороха овощного заключается в сбалансирован$
ном сочетании вкусовых, питательных, лечебных и профи$
лактических свойств. По калорийности зеленый горошек
превосходит другие овощи в 1,5$2 раза; он богат белками,
сахарами, крахмалом, содержит жир. В нем много солей
калия, кальция, магния, железа, а также веществ, играю$
щих большую роль в обмене веществ, предотвращающих
склеротические явления, выводящих из организма радио$
нуклиды. Благодаря большому содержанию витаминов
(В1, В2, В6, С, РР, провитамина А), щелочных солей, мик$
роэлементов и других физиологически активных веществ
горох рекомендуется при лечении авитаминозов, заболе$
ваний почек, печени и считается диетическим продуктом,
особенно в питании детей и людей пожилого возраста.
Изготовление консервов «Зеленый горошек», которые
имеют высокие вкусовые качества и пользуются большим
спросом у населения, позволяет повысить эффективность
использования оборудования и общую производитель$
ность перерабатывающих предприятий.
По объему производства консервированного зеленого
горошка в конце 80$х годов наша страна занимала второе
место в мире после США. Однако распад союзного госу$
дарства привел к развалу существовавшей налаженной
системы семеноводства и наиболее остро отразился на
горохе овощном, имеющем многолетний (8$10 лет) период
размножения (от отборов до III$ей репродукции). Частные
компании в России ориентируются на производство и за$
купку семян за рубежом, хотя центральные регионы РФ на$
иболее полно соответствуют биологическим требованиям
гороха к теплу, влаге, продолжительности светового дня. 
В Государственной программе развития сельского хо$
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013$2020 годы
одним из мероприятий декларируется развитие элитного
семеноводства, которое должно позволить обеспечить
качественными семенами основных сельскохозяйствен$
ных культур не менее 75% от потребности рынка Россий$
ской Федерации, что будет способствовать развитию от$
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ечественной селекции. Также ставится задача увеличения
производства плодоовощных консервов к 2020 году почти
в 1,6 раза. Хотя горох овощной не относится к основным
культурам (но составляет немалую часть ассортимента
плодоовощных консервов), без него такую задачу не вы$
полнить [1]. 
Селекционерами нашей страны создан большой сорти$
мент сортов гороха овощного разных групп спелости. В
Госреестр селекционных достижений, допущенных к ис$
пользованию в 2014 году, включено 124 сорта гороха овощ$
ного консервного использования, из которых 1/5 часть се$
лекции ВНИИССОК [2]. Однако число иностранных сортов в
Государственном реестре с каждым годом увеличивается,
но при этом ускоренное сортоиспытание иностранных сор$
тов не всегда раскрывает адаптивный потенциал сорта и
учащаются случаи полной гибели посевов. 
Российские производители в благоприятные годы при
соблюдении высокой агротехники и требований ГОСТ
приемки сырья зеленого горошка на консервные пред$
приятия именно на отечественных сортах получают высо$
кую урожайность зеленого горошка (6$7 т/га на богаре и
8$9 т/га – на поливе) высокого качества (высшего сорта с
показанием финометра от 37 до 45). 
Научные исследования ВНИИ селекции и семеновод$
ства овощных культур направлены на разработку методи$
ческих и теоретических основ создания исходного матери$
ала гороха овощного с качественно новыми хозяйственно
ценными, генетически обусловленными признаками, ста$
бильно высокой урожайностью, с оптимальным соотноше$
нием биохимического состава, с комплексной устойчивос$
тью к биотическим и абиотическим факторам среды [3]. 
На основе селекционно$генетической оценки количест$
венных признаков (использования RAPD$анализа спек$
тров ДНК, дисперсионного, корреляционного и диаллель$
ного анализа) учеными института изучен уровень межсор$
тового полиморфизма и более точно подобраны роди$
тельские формы из генетически отдаленных групп; для
получения максимального числа рекомбинаций использо$
ваны ступенчатые, насыщающие и многокомпонентные
скрещивания; уточнены способы отбора, повышающие
эффекты рекомбиногенеза и адаптивности; получены но$
вые источники скороспелости, озерненности боба, мел$
косемянности, экологической стабильности, устойчивос$
ти к полеганию. 
Начата работа по получению новой модели сорта горо$
ха овощного, отличающейся измененной структурой рас$
тений (с преобладанием продуктивной сферы); по оценке
физиологических признаков, эколого$генетических, им$
мунологических и биотехнологических разработок (по ис$
пользованию молекулярно$генетических методов для
контролирования процессов отбора и направленного со$
здания генотипов с заданными свойствами). 
С привлечением географически отдаленных и морфо$
логически различных форм в институте создан новый ис$
ходный материал и на его основе получены высококачест$
венные сорта гороха овощного разных групп спелости с
оптимальным сочетанием элементов продуктивности,
пригодные для механизированных технологий возделыва$
ния для консервирования и замораживания. Действую$
щий конвейер зеленого горошка состоит из конкурентос$
пособных по продуктивности, биохимическим и вкусовым
качествам адаптивных сортов интенсивного типа с замед$
ленным переходом сахара в крахмал и повышенным со$
держанием амилозы в крахмале (Чика, Крейсер, Совинтер
1, Каира, Фрагмент, Виола, Максдон, Изумруд, Николас,
Дарунок, Триумф, Викинг). 
За высокие технологические и потребительские качес$
тва, широкое внедрение сорта гороха овощного консерв$
ного направления использования ВНИИССОК награждены
многими дипломами и медалями, а по итогам ХI и ХIII аг$
ропромышленных выставок «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» – золоты$
ми медалями и дипломами Министерства сельского хо$
зяйства РФ, Правительства г. Москвы, РАСХН и ОАО «ГАО
Всероссийский выставочный центр»: «За достигнутые
успехи в селекции и семеноводстве бобовых культур»
и «За создание конвейера гороха овощного на переx
работку из сортов ВНИИССОК».
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